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En el municipio de Oiba- Santander se encuentra la construcción de las centrales 
hidroeléctricas San Bartolomé y Oibita a cargo del Consorcio Oibita, el área de influencia 
regional la constituyen los tres municipios del departamento: Oiba, Guapotá y Guadalupe. El 
objeto de estudio es la PCH San Bartolomé en las fases de construcción de túnel de 
conducción. 
El objetivo principal del presente informe es dar seguimiento al programa de 
implementación del plan de manejo ambiental (PIPMA) para la PCH San Bartolomé, este se 
logra definir como el plan de acción del contratista para el cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental, a través de él se busca asegurar y garantizar la ejecución de las actividades 
previstas en el PMA.  En este documento se mencionan actividades realizadas mes a mes por 
el consorcio, en lo relacionado al cumplimiento ambiental. 
 En este documento se mencionan actividades realizadas mes a mes, en lo relacionado al 
cumplimiento ambiental,  con el fin de evidenciar la aplicación  los programas  y la realización 
de  las acciones necesarias para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales que 
genera el proyecto, en la pasantía se desarrollan distintas actividades donde se puede 
evidenciar el adecuado manejo de los recursos naturales, la correcta disposición de los 
residuos generados y la toma de las acciones necesarias y oportunas cuando se presenta un 
incidente ambiental, esto a través de fotografías y el diligenciamiento  de datos en formatos 
de campo  los cuales sirven de soporte y control de las actividades realizadas. El informe se 
desarrolló de acuerdo a los objetivos propuestos, se observa cómo  se realiza verificación y 
supervisión de las actividades por medio de seguimiento de acuerdo a cada programa. Por 
medio de la pasantía de grado se lograron establecer propuestas y sugerencias a temas 
ambientales en la obra, una de ellas es la señalización a los puntos ecológicos en los frentes 
de obra, en una forma más didáctica para la comprensión del personal obrero y 
administrativo, la creación de puntos ecológicos a partir de materiales reciclables como 





1. INTRODUCCION  
 
Las centrales hidroeléctricas a filo de agua, son aquellas que aprovechan un porcentaje del 
caudal de un río para la generación de energía eléctrica, y se caracterizan por no disponer de 
un embalse para regulación, por lo cual no requieren del establecimiento de zonas de 
inundación. Estas centrales operan de forma continua al paso de una corriente, 
aprovechando la fuerza hidráulica de ésta. Estos proyectos se denominan pequeñas 
centrales, ya que su capacidad de generación efectiva es menor de 20 MW2 (Ingenieros HMV, 
2019, pág. 3). El recurso hídrico empleado en la etapa  de generación es devuelto a la fuente 
hídrica aguas abajo del punto de captación, esto no se considera vertimiento porque es 
material natural de una fuente hídrica que no recibe ningún  proceso químico.  
 
A diferencia de la grandes centrales hidroeléctricas, este tipo de centrales tiene un impacto 
mínimo al medio ambiente, al no represar el cauce del río, no inunda terrenos adyacentes, los 
trabajos de construcción de una PCH son muy reducidos en comparación con las grandes 
centrales hidroeléctricas y sus impactos sobre el medio ambiente y sociales, se minimizan 
cuando se desarrollan las medidas correctoras necesarias para ello.  
 
Dentro del plan de acción del Consorcio Oibita (quien es el subcontratista) se contempla el 
cumplimiento de los requerimientos ambientales, definidos en la legislación nacional, 
programas de manejo ambiental (PMA) los indicadores, recursos y herramientas para lograr 
el desarrollo eficaz del sistema. Partiendo de la evaluación de los impactos ambientales 
generados sobre el medio ambiente por la construcción y operación del Proyecto, se presenta 
el Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA), que es la 
herramienta para la implementación de medidas específicas desde la fase de planteamiento 
del Proyecto.  El objetivo principal del PIPMA es formular los mecanismos que permitan 





protección, vigilancia o compensación, en las áreas de interés humano y ecológico para la 
zona de influencia del Proyecto (Consorcio Oibita, 2019) 
La finalidad de la pasantía es realizar un seguimiento del PIPMA para el proyecto PCH San 
Bartolomé, supervisando y evidenciando las actividades planteadas en el mismo, por otro 
lado, aportando medidas que contribuyan a un mejoramiento continuo en el área de trabajo 
























2. DEFINICION DEL PROBLEMA  
 
En Colombia las PCH se iniciaron en 1889 con la puesta en marcha de algunas plantas en 
Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta, las cuales sirvieron para la generación y suministro de 
energía para pequeñas poblaciones y fincas productoras de la región. Después de ejecutados 
los primeros proyectos, los nuevos proyectos se detuvieron por la falta de incentivos por 
parte del Gobierno nacional y la puesta en marcha de centrales hidroeléctricas a cargo de 
entidades gubernamentales (Ministerio de Minas y Energía, 1997). 
Aparte de los beneficios económicos que trae consigo la realización de una PCH a una región, 
este tipo de proyectos también tiene consecuencias que se pueden calificar de negativas. 
Partiendo de este punto, es importante recopilar los impactos que puede tener este tipo de 
proyectos, de tal manera que ayude a terceros (inversionistas, comunidades y Gobierno) a 
enfrentar los diferentes aspectos sociales, ambientales y económicos (Helga, 2010). 
Por lo general, una PCH tiene un impacto directo sobre las comunidades y el medio ambiente, 
que puede ser negativo o positivo, según su alcance y características intrínsecas; por este 
motivo, en Colombia existe una normatividad que rodea cada iniciativa de este tipo, que 
establece los permisos necesarios para utilizar el agua y los usos del recurso hídrico, el 
trabajo con comunidades y las condiciones para la generación de energía (Marín Ocho,2013). 
 
Una vez expuestas y formuladas las medidas de manejo ambiental para un proyecto, es 
necesario hacer seguimiento con el fin de verificar que se cumplan las actividades 
especificadas debido a que no llevar un control  adecuado aumenta el riesgo de generar 
impactos ambientales negativos en el entorno tales como: Modificación paisajista, remoción 
del suelo, aumentos en la generación de residuos, deterioro de la calidad del aire, alteración 
del cauce y riberas del rio, disminución de cobertura vegetal, inmersos en las fases de 
construcción y operativas del proyecto. A su vez se  busca identificar problemas ambientales 
no considerados inicialmente y dar trámite a la instancia apropiada para que se propongan  





3. JUSTIFICACION  
 
El aprovechamiento de los recursos hídricos como respuesta a la creciente demanda de 
energía eléctrica se ha convertido en un factor definitivo para el desarrollo económico y 
social de las comunidades, para proyectos que buscan minimizar costos en la generación de 
energía eléctrica o proyectos que simplemente buscan basarse en políticas de sostenibilidad. 
(Informe especial sobre fuentes de energía renovables y mitigación del cambio climático, 
2011) 
El medio Ambiente se ve determinado por las actividades humanas las cuales satisfacen 
distintas necesidades entre ellas el consumo de energía, gracias a eso se desarrollan 
proyectos de infraestructura afectando de manera directa el ambiente y la sociedad, una de 
las formas de mitigar estos impactos es crear planes de manejo ambiental como herramienta 
que permita compensar y corregir las posibles afectaciones ambientales causadas durante el 
desarrollo de un proyecto, obra o actividad.  
El presente trabajo tiene como fin realizar un seguimiento al programa de implementación 
del plan de manejo ambiental para el proyecto hidroeléctrico san Bartolomé con el propósito 
de verificar que se dé una ejecución precisa de las acciones y medidas de mitigación 
planteadas, en el momento oportuno para evitar la generación de efectos en cadena, se busca 
identificar aspectos y riesgos ambientales, evaluar impactos positivos y negativos y 
determinar las medidas de manejo ambiental, permitiendo a la empresa alternativas para la 










4. INFORMACION DE LA ORGANIZACIÓN 
 
El Consorcio Oibita es una empresa dedicada a la construcción y adecuación de obras civiles, 
transporte de materiales pétreos; alquiler de maquinaria y equipos orientada a contribuir 
con el desarrollo sostenible del país trabajando con empresas mixtas y privadas, públicas y 
personas naturales.  
 
 MISION  
Es una empresa dedicada a la construcción y adecuación de obras civiles, alquiler de equipo 
y transporte de materiales; orientada a contribuir con el desarrollo de la infraestructura vial, 
energética y social del país trabajando con empresas mixtas, privadas, públicas y personas 
naturales manteniendo una clara comunicación, costos y procesos controlados lo que nos 




Para el año 2020. Será reconocida como una de las mejores empresas de los sectores de 
infraestructura vial y energética del país, por los altos niveles de cumplimiento y calidad, 










4.1  Estructura organizativa 
Figura 1  Organigrama Consorcio Oibita. 








                                                                                   Fuente: Consorcio Oibita 
4.2 Localización  
La empresa Consorcio Oibita se encuentra ubicada en el municipio de Oiba Santander, en la 
Vereda Cabras 
Mapa 1: Localización general Consorcio Oibita      
  





4.3 Función de la subdirección donde se desarrolló la pasantía  
La empresa Consorcio Oibita es la encargada de la construcción y ejecución de las obras 
civiles del proyecto PCH San Bartolomé, el cual consiste en una solución tecnológica que 
utiliza la energía hidráulica en pequeña escala para la generación de energía limpia y 
renovable. La energía hidroeléctrica es la resultante de la conversión de energía 
hidráulica en mecánica a través de una turbina,  ésta última es transformada en energía 
eléctrica por medio de un generador, siendo después distribuida a los diferentes centros 
de consumo. 
Una PCH está conformada por un conjunto de obras civiles, estructuras hidráulicas y 
equipos electromecánicos, los elementos principales que componen una PCH 









Figura 2  PCH San Bartolomé 
 





El proyecto PCH San Bartolomé  cuenta con un azud de captación de una altura promedio de 
4 m que permite que la corriente del río fluya lentamente, cuenta con un sistema de captación 
lateral (no se represa el agua, se realiza pondaje) en la zona del río  se ubican una serie de 
compuertas para el caudal ecológico; La resolución 865 de 2004  define como caudal 
ecológico a  el caudal requerido para el sostenimiento del ecosistema, la flora y la fauna de 
una corriente de agua, de acuerdo a los estudios realizados en el estudio de impacto 
ambiental (EIA) y más de 30 años de seguimiento en la fuente hídrica y su cuenca  se tiene 
que este caudal ecológico para el proyecto PCH San Bartolomé  es el 32 % de los caudales 
mínimos multianuales para el curso natural del río, esté valor es aprobado por la corporación 
ambiental para mantener la biodiversidad de la fuente hídrica. 
 Se tiene un sistema de rebose diseñado para captar  16𝑚3/seg, esto va al desarenador que 
cuenta con unas salidas para lodo de retorno al río. Se tiene un sistema de conducción 
hermético, túnel con revestimiento en concreto y una profundidad de la superficie al túnel 




Imagen 1:  Desarenador  
 
Descripción: Sistema diseñado para la remoción 
de sólidos transportados.  
Fuente:   Consorcio Oibita. 
  Imagen 2:  Sistema de conducción  
 
Descripción:  Túnel con el fin de conducir el 
agua captada 









El proyecto San Bartolomé, tendrá una capacidad instalada de 20 MW,   para un caudal de 
diseño de 16 m³/s, se contara con  un caudal medio de 27,85 m3 /s, el cual es un estimado de 
acuerdo a información obtenida el Ideam. 
En la imagen se observa la localización de los frentes de trabajo del proyecto San Bartolomé 
y la ubicación del sistema de conducción, las obras del túnel se inician en los portales de 
entrada y salida, sobre los cuales se crearon frentes de trabajo respectivamente, para la 
excavación y para sacar el material resultante de dicha excavación; en algunos casos se 
deberán abrir ventanas de acceso adicionales para facilitar las labores de excavación y la 
extracción de los materiales.  
Mapa 2 Localización de las obras PCH San Bartolomé. 
 
 Fuente: Consorcio Oibita 
Caudal de diseño 16 m3 / s 
Caudal medio del río 27,85 m3 /s 
Capacidad 20 MW 





5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1  Marco normativo  
Tabla 2: Normatividad.  
NORMA DESCRIPCIÓN 
Ley 9 de 1979 Reglamenta las actividades y competencias de Salud 
Pública para asegurar el bienestar de la población. 
Tratando temas como sustancias peligrosas, usos del 
agua, de las basuras.  
Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua (PUEAA). 
Ley 55 de 1993 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 
170 y la Recomendación número 177 sobre la 
Seguridad en la Utilización de los Productos 
Químicos en el Trabajo", etiquetado y marcado, 
responsabilidad de los empleadores, transferencia de 
productos químicos. 
Decreto 1155 de 2017 Por el cual se modifican artículos del decreto 1076 de 
201, en lo relacionado con la tasa por utilización de 
aguas y se dictan otras disposiciones.  
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención 
y manejó de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral. 
Decreto 1594 de 1984 por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de 
la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI 
- Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro 
I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua 






Decreto 1076 de 2015 Esta versión incorpora las modificaciones 
introducidas al Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible a partir de 
la fecha de su expedición. Tratando temas como 
licencias ambientales, uso y aprovechamiento del 
agua, concesiones, obtención de los permisos de 
vertimiento. 
Decreto 979 de 2006 Por el cual se establecen parcialmente los factores a 
partir de los cuales se requiere permiso para la 
emisión atmosférica para fuentes fijas. 
Decreto 1335 de 1987 Mediante el cual se expide el reglamento de 
seguridad en las labores subterránea 
Resolución 472 de 2017  Por la cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos generados en las actividades de 
construcción y demolición. 
Resolución 1407 de2018 Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los 
residuos de envases y empaques de papel, cartón, 
plástico, vidrio, metal y se toman otras 
determinaciones. 
Resolución 631de 2015 Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones 
Resolución 2153 de 2010 Por la cual se adopta el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas. 
Resolución 627 de 2006 Establece la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental, en ella se establecen los estándares 
máximos permisibles de niveles de ruido ambiental, 
condiciones de medición, entre otros. 
GTC 24 de 2009 Gestión ambiental residuos sólidos guía para la 






5.2   Marco conceptual 
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización 
que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. (ISO 14001:2015) 
 
 Autoridad ambiental: Cuando el decreto 0953 de 2013 hace referencia a las autoridades 
ambientales, incluye a la Unidad Administrativa Especial denominada Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, a las Corporaciones Autónomas Regionales, a los grandes centros 
urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y a los establecimientos 
públicos ambientales contemplados en el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 (Minambiente, 
2013). 
 
Disposición Final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en 
especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y 
debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud 
humana y al ambiente (Decreto N° 2041, 2014 ). 
 
Estudio de Impacto Ambiental: Es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre 
los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los 
casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera (Decreto N° 2041, 
2014 ). 
 
Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (ISO 14001:2015) 
 
Licencia ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para 





naturales o al medio ambiente o producir modificaciones considerables al paisaje (Decreto 
N° 2820, 2010). 
Medidas de compensación: “Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las 
comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos 
negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, 
corregidos o mitigados” (Decreto N° 2041, 2014).  
 
Medidas de corrección: “Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las 
condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad “(Decreto N° 2041, 
2014). 
 
Medidas de mitigación: “Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos 
negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente” (Decreto N° 2041, 
2014). 
 
Medidas de prevención: “Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos 
negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente” 
(Decreto N° 2041, 2014). 
 
Pequeña central hidroeléctrica: es una instalación que permite aprovechar pequeñas 
cantidades de agua en movimiento que circulan por los ríos, el flujo de agua al pasar por las 
turbinas, provoca un movimiento de rotación que transforma en energía eléctrica por medio 
de generadores, con una potencia instalada entre 1 MW y 30 MW. (ELECTROHUILA S.A E.S.P, 
2020). 
 
Plan de manejo ambiental: es el conjunto detallado de actividades, que producto de una 





impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o 
actividad (Giraldo, 2009). 
 
Residuos Especiales: Para los efectos de esta resolución se denominan Residuos Especiales, 
los objetos, elementos o sustancias que se abandonan, botan, desechan, descartan o rechazan 
y que sean patógenos, tóxicos, combustibles, inflamables, explosivos, radiactivos o 
volatilizables y los empaques y envases que los hayan contenido, como también los lodos, 
cenizas y similares (Resolución N° 02309, 1986). 
 
Residuo o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 
depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten 
usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad 
vigente así lo estipula (Decreto N° 4741, 2005). 
 
Residuo o Desecho Peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar 
riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho 
peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos (Decreto 
N° 4741, 2005). 
 
Tratamiento: el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se 
modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el 
riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de 
aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para la salud humana y el 








6.1  General 
 
Realizar seguimiento al programa de implementación del plan de manejo ambiental para el 




● Verificar y supervisar las actividades planteadas en el (PIPMA). 
 
● Documentar lo evidenciado a través de formatos de seguimiento de cada uno de los 
programas del PIPMA que aplican en el frente de obra. 
 
● Identificar y plantear acciones de mejora que mitiguen los efectos ambientales no 















7. DISEÑO METODOLOGICO  
 
7.1 Metodología  
En el desarrollo de la práctica en la empresa CONSORCIO OIBITA en la construcción del 
proyecto PCH SAN BARTOLOMÈ, se realizaron varias actividades entre las cuales se puede 
destacar la participación en la elaboración de los informes donde se presenta el seguimiento 
y control del PMA. En este documento se mencionan actividades realizadas mes a mes por el 
consorcio, en lo relacionado al cumplimiento ambiental por medio de evidencia fotográfica, 
documental, inspección y recorridos en campo. A continuación, se muestra en detalle las 
actividades realizadas según el programa de implementación para el plan de manejo 
ambiental que aplican en los frentes del proyecto. 
 
Tabla 3: Metodología de Actividades Realizadas. 
PROGRAMA ACTIVIDADES EJECUTADAS  
 
 
PMF-02 Manejo y disposición de materiales 
sobrantes de excavación. 
 Supervisión dos veces al mes a las zonas 
de disposición de materiales de 
excavación (ZODMES). 
 Diligenciamiento de formato de 
inspección.   
 Control de cantidades depositadas en el 
ZODME. 
 Registro fotográfico. 
PMF-03 Manejo de Taludes. 
 Supervisión de cunetas, canales 
recolectores y descoles con disipadores 
de energía. 
 Supervisión estado de taludes.  
  Registro fotográfico. 
PMF-05 Manejo y almacenamiento de materiales 
de construcción y explosivos. 
 Solicitar certificados de material pétreo 
a las canteras con cantidades utilizadas 
en el mes y revisión del cumplimiento 
legal minero.   
 Solicitar certificado de las revisiones 





PROGRAMA ACTIVIDADES EJECUTADAS  
maquinaria y volquetas que ingresan al 
proyecto o estén involucradas en 
transporte de material.  
 Registro fotográfico. 
PMF-06 Manejo del recurso hídrico. 
 Implementación del PUEAA (programa 
de uso eficiente y ahorro del agua). 
 Charla de sensibilización al personal en 
obra. 
 Diligenciamiento de formato de 
inspección.   
 Registro y supervisión del consumo del 
agua de las concesiones otorgadas para 
la ejecución del proyecto. 
 Registro fotográfico. 
PMF-07 Manejo de residuos líquidos. 
 Diligenciamiento de formato de 
inspección.   
 Revisión de los sitios de 
almacenamiento de sustancias 
químicas. 
 Inspección y dotación de kit para 
derrames.  
 Capacitaciones al personal en obra.  
 Revisión del STAR y pozo para aguas 
cementadas. (Inspección, 
mantenimiento y limpieza de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales). 
 Manejo y atención de incidentes 
ambientales. 
 Registro fotográfico. 
PMF-08 Manejo de residuos sólidos y de las áreas 
de disposición temporal. 
 Controlar que las áreas de disposición 
temporal de residuos se encuentren en 
condiciones óptimas. 
 Trazabilidad de las cantidades por 
tipología. 
 Realizar la disposición final con 
empresas certificadas y avaladas por la 
autoridad ambiental. 
 Charla de sensibilización al personal en 
obra. 
 Diligenciamiento de formato de 
inspección.   





PROGRAMA ACTIVIDADES EJECUTADAS  
PMF-09 Instalación, funcionamiento y 
desmantelamiento de campamentos y sitios de 
acopio temporal 
 Registro fotográfico. 
 Inspecciones a instalaciones de 
campamentos 
PMF-10 Manejo de fuentes de emisiones y ruido. 
 Reportar el mantenimiento periódico 
realizado a la maquinaria, vehículos 
pesados y livianos. 
 Charlas al personal de obra. 
 Registro fotográfico. 
 Reporte de certificados de revisión 
técnico mecánica. 
PMF-11 Manejo de tránsito, traslado de 
maquinaria y equipo de construcción, señalización, 
restricciones y circulación. 
 Inspección a vehículos de transporte de 
sustancias. 
 Inspección de señalización vial. 
 Diligenciamiento de formatos de 
inspección.   
 Señalización e identificación de 
sustancias. 
 Registro fotográfico. 
 
 
En el proyecto se encuentra en funcionamiento un sistema para el tratamiento de las aguas 
residuales no domésticas, al cual se le realiza un seguimiento periódico donde se revisan los 
niveles de aditivo (Policloruro de aluminio)  y se realiza purga de lodos. 
 Se realizaron seguimientos al aprovechamiento forestal de acuerdo a los lineamientos 
exigidos por la interventoría del proyecto, los programas de compensación se encuentran a 
cargo del cliente, por parte del Consorcio Oibita, se realiza un acompañamiento  en toma de 
datos como el DAP, altura, nombre común, coordenadas, fotografías y se envía un correo 
informando que árbol se tala para el control que realiza la interventoría, del inventario 


























Imagen 3:  Formato de inspección   
 
Descripción: Registro de aprovechamiento 
forestal con la respectiva información 
requerida por interventoría. 
Fuente:   Consorcio Oibita. 
  Imagen 4:  Sistema de conducción  
 
Descripción: Aprovechamiento forestal.  
 
 
  Imagen 5: PCH San Bartolomé portal salida 
 
Descripción: Frente de portal salida, se observan los sistemas de 
tratamiento en el frente, el talud de entrada a el túnel y zona de oficinas.  





8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El proyecto se desarrolló de acuerdo a los objetivos propuestos. En cada uno de los 
programas que se mencionan a continuación, se observa cómo  se realiza verificación y 
supervisión de las actividades por medio del diligenciamiento de formatos de acuerdo a cada 
programa, de esta manera se realiza la documentación y se anexan fotografías como 
evidencia de la realización de las actividades y se detallan los resultados obtenidos de 
acuerdo a las actividades realizadas durante el proceso de la pasantía en la empresa 
Consorcio Oibita para el desarrollo del proyecto PCH San Bartolomé en el proceso de fase 
constructiva. 
8.1 PMF-02 Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación. 
En este programa se destacan actividades para el manejo y disposición final de los materiales 
sobrantes de excavación provenientes de la construcción de las obras de la central 
hidroeléctrica, materiales que son depositados en las Zonas de depósito de material de 
excavación (ZODMES), a los cuales se le hacen revisiones periódicas con el fin de verificar su 
estado y poder determinar si se presentan cárcavas, erosión del suelo, movimientos del 
terreno, llevando un control acerca de las cantidades depositadas para no sobrepasar su 
capacidad máxima.  
Previo a la disposición de los materiales sobrantes en los sitios elegidos se realizaron 
estudios  por parte de la topografía del proyecto para certificar que el terreno soporta el peso 
adicional, una vez se disponen los materiales dispuestos se realiza compactación de manera 
que esté sea estable y no ocurran procesos de remoción en masa, una vez terminada la 
disposición o cumplida la capacidad máxima establecida en cada uno de estos sitios, se 
realizaran obras de empradización y revegetalización a la zona con especies de la región, 
todos los programas de compensación ambiental están a cargo del cliente.  El consorcio por 












Para el proyecto PCH San Bartolomé se cuentan con 3 ZODMES, a los cuales se les realizan las 
revisiones mencionadas, encontrándose que no se presentaron alteraciones como 
Imagen 6:  Formato inspección ZODME  
 
Descripción: formato de inspección acerca del 
estado de ZODMES. 
 
  Imagen 7:  ZODME 1 PCH San Bartolomé 
 
Descripción:  Conformación del material del 
túnel en el ZODME 1. 
 
Imagen 8:   Material descapotado 
 
Descripción: Capa de material orgánica, 
retirada y almacenada para su posterior 
reutilización.  
 
  Imagen 9:   Material descapotado 
 
Descripción: Capa de material orgánica, 







movimientos de tierra, en ninguno de los ZODMES del proyecto durante el tiempo de 
ejecución de la pasantía, cumpliendo cada una de las actividades planteadas en el PIPMA con 
el objetivo de prevenir impactos ambientales. Cuando se realizan obras de remoción de capa 
vegetal se garantiza que este material orgánico tenga un manejo consistente en su 
preservación y reutilización posterior, principalmente en actividades referentes a 
recubrimiento vegetal en las zonas de disposición de materiales 
8.2   PMF-03 Manejo de Taludes. 
En los sectores como las zonas de obra, vías, áreas de influencia y ZODMES donde se 
presentan cortes y rellenos durante las obras, se garantiza la estabilidad de los taludes 
realizando obras de control de escorrentía como: cunetas, canales recolectores y descoles, 
cuando se requiere se construyen obras de estabilización tales como: gaviones, drenes y 
filtros, para prevenir y mitigar impactos que puedan generarse tales como desestabilización 
del talud. Entre los principales impactos que se pueden presentar en este programa se 
encuentran modificación paisajística, estabilidad geotécnica y procesos de remoción en 
masa. Para la supervisión de este programa se realizan inspecciones a los taludes para 
verificar su estabilidad, el estado actual y el funcionamiento adecuado de las obras de control 
de escorrentía, con el fin de controlar los impactos anteriormente mencionados. 
Imagen 10: Obras de control escorrentía 
 
Descripción:   Obras de control de escorrentía, 
cuneta tipo a. 
 
Imagen 11: Muro de gaviones  
 
Descripción: Muro de gaviones para 










Se realiza el cumplimiento de las actividades planteadas en el PIPMA, realizando 
inspecciones oculares constantes a estas zonas y llevando un registro fotográfico de los sitios 
de interés, con el fin de verificar que no se presenten impactos en las zonas como pueden ser 
obstrucciones de las cunetas, ya sea por exceso de vegetación en las mismas o materiales que 
puedan ser arrastrados por escorrentía.  
 
8.3 PMF-05 Manejo y almacenamiento de materiales de construcción y explosivos. 
Se establecen las medidas y acciones necesarias para el manejo y almacenamiento de los 
materiales de construcción y para realizar de manera segura el almacenamiento y uso de 
explosivos en los sitios de obra que se requieran. En este programa se destacan impactos 
como: reducción de la recarga subterránea, deterioro de la calidad del aire, aumento en 
decibeles de ruido. 
Imagen 12 : Talud que rodea túnel P.S 
 
Descripción:   Estado actual del talud que 
rodea el área de portal salida del túnel. 
 
Imagen 13: Obras de control de escorrentía.  
 
Descripción:   Obras de control de escorrentía, 






Se solicita la documentación minera y ambiental de funcionamiento a las canteras que 
realizan el suministro de material y mes a mes se solicita la certificación de la cantidad de 
materiales pétreos utilizados, se certifica que los vehículos que realicen el transporte de 
materiales se encuentren con la revisión técnico mecánica vigente. 
A los sitios de acopio de material se le realizan revisiones periódicas, con el fin de constatar 
que este está siendo debidamente almacenado, en el caso de la arena que esta cuente con 
trinchos que contribuyan a minimizar el lavado de arena por acción de escorrentía y se 
encuentre debidamente carpado para evitar emisión de sólidos particulado, los acopios de 
hierro no se encuentren en contacto directo con el suelo y que las zonas de almacenamiento 
se encuentren debidamente señalizadas.  
Para el manejo de explosivos se cuenta con personal debidamente certificado, con los 
permisos de manipulación y transporte, se realizan inventarios con el fin de saber la cantidad 
de detonaciones realizadas en el mes y la cantidad de material utilizado, se cuenta con un 
sitio de almacenamiento construido de acuerdo al Decreto 1335 de 1987. 
Se realiza verificación mensual de entrega de dotación de elementos de protección personal 
(EPP), a cada uno de los empleados para prevenir y mitigar impactos causados por la emisión 













Se da cumplimiento al PIPMA realizando las actividades planteadas en el PMF-05 mes a mes, 
realizando un adecuado manejo y almacenamiento de los materiales de construcción y 
reportando los vehículos que cumplen con la técnica mecánica vigente, realizando 
inspecciones oculares y anexando documentación fotográfica de lo evidenciado.   
Imagen 14: verificación de transporte de 
material 
 
Descripción:   Descargue de material en frente 
de obra  
 
Imagen 15:  Almacenamiento de material 
 
Descripción:  sacos para minimizar el lavado 
de la arena por acción del agua y arena 
debidamente carpado. 
 
Imagen 16:  Verificación EPP  
 
Descripción: Trabajadores utilizando sus 
respectivos elementos de Protección Personal en 
la ejecución de sus labores. 
 
Imagen 17:  Almacenamiento explosivos  
 
Descripción:   Polvorín construido de acuerdo 






8.4 PMF-06 Manejo del recurso hídrico. 
En este programa se definen las medidas para el adecuado manejo de las aguas superficiales, 
con el fin de prevenir, mitigar y/o controlar los impactos que puedan producirse sobre el 
recurso hídrico tales como: alteración de la calidad del agua y disminución del recurso hídrico. 
Se realiza control del consumo del agua de las concesiones otorgadas para la ejecución del 
proyecto durante el mes, instalando y supervisando  micro medidores en cada uno de los 
frentes y esta información es registrada en un formato de inspección. 
Se ejecuta un plan de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) el cual consiste en implementar 
acciones que minimicen los impactos que se puedan generar, la educación ambiental y 
concientización entre los trabajadores de la empresa en cada uno de los frentes de trabajo. El 
desarrollo del PUEAA se basa en la realización de actividades tales como la detección de fugas 
y perdidas, esta se realiza de manera ocular mediante la inspección de las mangueras, 
válvulas y llaves instaladas en los frentes. Se realiza el reporte de los daños encontrados, una 
vez detectado se procede a reemplazar la sección dañada si se requiere y se reporta en un 
formato de inspección PUEAA. Se realizan capacitaciones al personal en obra, con el fin de 
realizar conciencia ambiental acerca del cuidado del agua, manejo de agua residual en obra 
civil y se cuenta con señalización alusiva al uso y ahorro eficiente del agua.  
Se garantiza el cuidado de las fuentes hídricas en los frentes de trabajo con la construcción 
de trinchos, para evitar que el material de excavación que se presente en sitios cercanos a las 
mismas, pueda impactar o comprometer un cuerpo de agua, se prohíbe el lavado de cualquier 
vehículo, maquinaria o equipo en sitios de obra no destinados para tal fin, se cuenta con 
señalización alusiva a la prohibición del lavado de maquinaria cerca de las fuentes hídricas y 











Imagen 18: Formato inspección  
 
Descripción:   Formato de inspección PUEAA  
Fuente:   Consorcio Oibita. 
Imagen 19:  Formato inspección  
 
Descripción:  Registro lecturas micro 
medidor. 
Fuente:   Consorcio Oibita. 
Imagen 20:  Señalización PUEAA 
 
Descripción: Señalización alusiva al uso y 
ahorro eficiente del agua en las válvulas del 
proyecto.  
 
Imagen 21:  Charla al personal en obra. 
 
Descripción:  Charla sobre el cuidado y 







Se da cumplimiento del PIPMA al ejecutar el plan de uso eficiente y ahorro del agua, siendo 
este una herramienta que permite verificar posibles pérdidas de agua por el uso inadecuado 
de la misma o daños en las mangueras además de incentivar al buen manejo de las actividades 
constructivas.  
8.5 PMF-07 Manejo de residuos líquidos. 
En este programa se busca controlar y mitigar los impactos generados por los residuos 
líquidos, resultantes de las diferentes actividades de la construcción de la central 
hidroeléctrica, se pueden relacionar impactos como: desmejoramiento en la calidad del suelo 
y posible contaminación de fuentes hídricas. 
Se dispone en cada uno de los frentes del proyecto de baños portátiles, por tal motivo no se 
realiza vertimiento directo en cuerpos de agua o suelo, el residuo líquido producto de la 
succión de los baños es gestionado semanalmente con una empresa autorizada de la zona, 
para llevar control de las limpiezas a los baños se realiza un formato de inspección y se 
Imagen 22: Trincho en geotextil  
 
Descripción:    Trincho para evitar vertimiento de 
material en la quebrada.  
 
Imagen 23:  Señalización 
 
Descripción:  señalización que prohíbe el 
lavado de maquinaria cerca de fuentes 
hídricas.  





solicita a la empresa encargada de esta gestión el certificado mensual de las cantidades de 
residuos líquidos succionados.  
Para el tratamiento de las aguas residuales industriales provenientes de las actividades del 
túnel, se encuentra en operación un sistema de tratamiento primario (desarenador) y un 
sistema de tratamiento secundario (Clearbox) a los cuales se le realizan inspecciones 
periódicas con el fin de verificar su adecuado funcionamiento. 
El sistema de tratamiento primario (desarenador) está construido en concreto y cuenta con 
dos secciones, cada sección cuenta con una serie de compuertas para la retención de lodos y 
con una trampa de grasas, para la limpieza de este sistema se realizan inspecciones 
semanales en las cuales se mide la cantidad de lodo retenida, cuando se alcanza una altura de 
50 cm de lodo se realiza limpieza de este con ayuda de  una pajarita, una volqueta y/o mini-
dumper con el fin de transportar los lodos al ZODME. 
El sistema de tratamiento secundario (Clearbox), cuenta con una primera etapa la cual recibe 
el agua del desarenador, en esta primera etapa se tienen deflectores inclinados allí el agua es 
mezclada con floculante policloruro de aluminio (PAC) y cloro, que dan inicio a la etapa 
química de separación de contaminante, se utiliza cloro para  la desinfección de bacterias y 
organismos patógenos que se pudieran presentar durante el recorrido del agua hasta el 
sistema. El agua ingresa por flujo descendente ya que esto, permite separar hidrocarburos 
por flotación, formación de floc y decantación primaria, continua la etapa de clarificación en 
esta área de proceso con flujo hidráulico ascendente, incluye un sistema de paneles inclinado 
que impiden el ascenso de pequeños flocs que hayan superado la cámara de deflectores. Está 
integrado por un sistema de recirculado (Bomba, Blower y manguera AERO Tube) lo 
mencionado sirve para realizar una mezcla de agua/aire que acelera el ascenso de las grasas, 
aceites y otros flotantes a la superficie del sistema para que sean barridas por canaletas 
recolectoras. Se realiza purga de lodos diaria la cual se dirige directamente a un pozo 






Para el control y seguimiento de los sistemas de tratamiento se cuenta con dos formatos de 
inspección, en los cuales se verifica la cantidad de limpiezas realizadas en el mes, la cantidad 
de químicos utilizados y la eficiencia del sistema. 
Cuando se requiere realizar lavado de equipos y/o maquinaria se tienen zonas específicas 
para realizar estas actividades evitando la contaminación del suelo o cuerpos de agua, en el 
caso de equipos como la DOMAT la cual es una planta utilizada para la elaboración de 
concretos, se construyó un pozo para el manejo de aguas cementadas como se observa en la 
Imagen 33, esté pozo contribuye al sistema de tratamiento  como un pre tratamiento para  
aumentar la decantación de sedimentos, se inspecciona semanalmente y cuando se requiere, 
el agua es bombeada a los sistemas de tratamiento. 
En este programa se incluye el control y verificación de la manipulación y almacenamiento 
de las sustancias químicas, diligenciando un formato de inspección, en el cual se verifica las 
condiciones de almacenamiento de acuerdo a la normatividad vigente y estándares de 
seguridad como: que las sustancias se encuentren dentro de un dique, que cuente con matriz 
de incompatibilidades, tarjetas de emergencias,  que las sustancias estén debidamente 
rotuladas, extintor si son inflamables y que se cuente con kit para derrames, los cuales están 
compuestos por una serie de elementos que permiten atender oportunamente una 
emergencia ambiental como lo son el derrame de alguna sustancia química .   
 
Se realiza la verificación del kit para derrames a través de un formato, en el cual se identifica 
que estos se encuentren con sus elementos completos como lo son: material absorbente, 
cordón absorbente, cinta reflectante, EPP, bolsas rojas, pala anti chispa. 
 
Al personal en obra se le realizan capacitaciones acerca del manejo adecuado de sustancias 
químicas, uso del kit para derrames, atención oportuna de incidentes ambientales, uso de los 











Imagen 24: Formato inspección  
 
Descripción:   Formato de inspección sistema 
de tratamiento primario.  
Fuente:   Consorcio Oibita. 
Imagen  25: Formato inspección  
 
Descripción:     Formato inspección limpieza de 
baños. 
Fuente:   Consorcio Oibita. 
Imagen 26:  Formato inspección 
 
Descripción:     Formato inspección sistema de 
tratamiento secundario. 
Fuente:   Consorcio Oibita. 
Imagen 27:  Formato inspección 
 
Descripción:     Formato inspección kit para 
derrames.  







Nota: La resolución 631 DE 2015, define: “las aguas Residuales no Domésticas, (ARnD): Son 
las procedentes de las actividades industriales, comerciales o de servicios distintas a las que 
constituyen aguas residuales domésticas, (ARD).” 
Imagen 28: Sistema de tratamiento 
 
Descripción:  Desarenador para tratamiento 
de aguas residuales no domésticas.  
   
Imagen 29: Formato inspección 
 
Descripción: Formato inspección dique 
almacenamiento de sustancias.  
Fuente:   Consorcio Oibita. 
Imagen 30: Sistema de tratamiento   
 
Descripción:  clearbox para el tratamiento de 
aguas residuales no domésticas. 
 
Imagen 31:  Sistema de tratamiento   
 
Descripción: Sistema de tratamiento para aguas 











Imagen 32: atención de incidentes   
 
Descripción:  atención inmediata de derrame de 
sustancia química.  
 
Imagen 33: pozo aguas cementadas  
 
Descripción:    pozo para el manejo de las aguas 
cementadas.  
 
Imagen 34: Kit para derrames   
 
Descripción:  inspección kit para derrames.  
 
Imagen 35: Capacitación a personal en obra 
 
Descripción:    Capacitación a personal en obra 







8.6 PMF-08 Manejo de residuos sólidos y de las áreas de disposición temporal. 
En este programa se controlan y mitigan los impactos producidos por la generación de 
residuos sólidos, provenientes de las diferentes actividades en la construcción de la PCH, 
planteando soluciones para el manejo de residuos sólidos desde la generación hasta su 
disposición final.  
Se capacita al personal sobre el manejo de los residuos, las estrategias propuestas para su 
identificación y clasificación según los recipientes a utilizar para su almacenamiento 
temporal, y sobre la importancia de mantener limpia el área de trabajo asignada.  
Se disponen de puntos ecológicos en cada uno de los frentes de trabajo de acuerdo al código 
de colores establecido en la Guía Técnica Colombiana GTC 24 del ICONTEC y el Decreto 2676 
del 2000, Para la clasificación en la fuente se tienen en cuenta los residuos generados de tipo: 
aprovechables (reciclables o reutilizables, tiene valor comercial o se pueden reintegrar al 
proceso), Peligrosos o especiales (residuos que contienen propiedades o están contaminados 
con alguna sustancia perjudicial para la salud y el medio ambiente), orgánicos o degradables 
(residuos que por su composición se pueden emplear como abono o aporte de nutrientes al 
suelo) y no aprovechables (ordinarios, no pueden ser reutilizados o reciclados).   
Se tienen acopios temporales para residuos sólidos en cada uno de los frentes del proyecto 
estos se encuentran debidamente señalizados y se  almacenan separados por colores, allí se  
realiza el pesado de los residuos sólidos el día que estos van a ser entregados con la empresa 
recolectora encargada de su disposición final, con el fin de llevar un control del volumen 
generado, se tiene un formato de inspección el cual es diligenciado con los pesos de los 
residuos de acuerdo a el tipo de residuo y se solicita certificado mensual a la empresa 
recolectora relacionando las cantidades generadas.  La disposición de los residuos peligrosos 
es realizada con una empresa encargada para tal fin y la chatarra cuando se cuenta con una 
cantidad considerable se dispone con empresas de la zona encargadas de la recolección. Para 





Se cambió la señalización en los puntos ecológicos del proyecto, creando una más didáctica, 
clara y entendible para el personal en obra,  se realizó una charla y una encuesta sobre el 
manejo de residuos sólidos antes de implementar la señalización, con el fin, de evaluar el 
conocimiento previo en los trabajadores en clasificación de residuos  y se implementó como 
acción de mejora el uso de canecas hechas a partir de  botellas de plástico, con el fin de 
reutilizar estos envases y hacer conciencia acerca de la importancia de reciclar y reutilizar. 
Se realizó una encuesta donde se tomó como muestra a 34 trabajadores del Consorcio Oibita, 
a continuación,  se presenta la tabulación y análisis de la encuesta, en el tema de manejo de 
residuos sólidos y en el frente de obra de Portal Salida del túnel de PCH San Bartolomé en los 
















ENCUESTA SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
Cargo: 
Edad:  








3. ¿Practica usted la separación de residuos sólidos?  
o Si 
o No 
4. Los residuos como bolsas de agua, botellas plásticas, bolsas plásticas deben ir en 
la caneca de color:  
o Azul 
o Verde 
o Gris  
 





6. Los residuos como desechables de icopor, empaques de comida, pañitos usados 
deben ir en la caneca de color: 
o Azul 
o Gris  
o Verde 
7. Los residuos como papel, plástico, ropa o cualquier otro objeto impregnado de aceite 
o sustancias químicas deben ir en la caneca de color:  
o Roja    o verde   o gris  





Gráfico 1: pregunta #1 
 
En el Gráfico 1 se puede observar como el 76% del personal en obra dice saber mucho acerca 
de la separación de residuos y el 24 % dice tener poco conocimiento acerca de la separación 
de residuos sólidos correspondiente a 8 personas de las 34 encuestadas.  
 
Gráfico 2: pregunta #2 
 
El  
Gráfico 2 nos muestra como el 91% del personal encuestado que corresponde a 31 personas 
considera que realizar separación de residuos sólidos tiene una alta importancia y el 9% dice 
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El 97% del personal encuestado asegura practicar la separación de residuos sólidos y el 3 % 
dice no practicar la separación de residuos.  
Gráfico 4: pregunta #4 
 
El 97% del personal respondió correctamente a la pregunta de en qué caneca deben ir los 
residuos sólidos de plástico, 33 personas respondieron que en la caneca azul y solo una 
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Gráfico 5: pregunta #5 
 
 
En el Gráfico 5 podemos observar que el 97% del personal tiene claro que los residuos 
orgánicos son depositados en la caneca de color beige y el 3% no sabe en qué caneca deben 
ir estos residuos. 
Gráfico 6 : pregunta #6 
 
 
A la pregunta realizada de en qué color deben ir los residuos no reciclables el 91% de las 
personas respondió correctamente al decir que se depositan en la caneca verde, 6% 
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Gráfico 7: pregunta #7 
 
 
En el Gráfico 7 podemos observar que el 94% del personal correspondiente a 32 personas, 
tiene claro que los residuos peligrosos se depositan en la caneca de color rojo y el 6% restante 
no tiene claro en que caneca se deben depositar estos residuos.  
Los resultados reflejan que se ha realizado una adecuada educación ambiental y que el 
personal ha sido receptivo y tiene conciencia de la función que ellos realizan en mantener 
una clasificación de residuos en el frente de obra. Es necesario continuar con las actividades 
de capacitación y educación ambiental sobre el manejo de residuos sólidos, para lograr que 
los conocimientos del personal en clasificación lleguen al 100%, ya que el personal que 
ingresa a trabajar en el proyecto la mayor parte de ellos provienen de zonas rurales y de 
trabajos donde no reciben la suficiente educación ambiental, por esto se hace necesario 
reforzar este tema, con charlas, imágenes didácticas, actividades de integración y demás 
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Imagen 36:  Formato inspección  
 
Descripción:   formato inspección generación de 
residuos sólidos.  
Fuente:   Consorcio Oibita. 
Imagen 37:  Formato inspección  
 
Descripción:  formato de inspección orden y 
aseo en los frentes del proyecto. 
Fuente:  Consorcio Oibita. 
Imagen 38:  señalización puntos ecológicos 
 
Descripción: señalización para disposición 
adecuada de los residuos sólidos del proyecto. 
 
Imagen 39:  puntos ecológicos   
 
Descripción:    Puntos de disposición de 










Se da cumplimiento a las actividades planteadas en el PIPMA llevando un control adecuado 
de los residuos sólidos, realizando jornadas de orden y aseo, capacitando al personal y 
haciendo conciencia ambiental acerca de la generación de residuos. 
Imagen 40:   residuos sólidos 
 
Descripción:    Separación de Residuos Sólidos. 
 
Imagen 41:  residuos sólidos  
 
Descripción:   Actividad de transporte de 
residuos sólidos. 
 
Imagen 42:  entrega residuos 
 
Descripción: entrega de residuos sólidos a 
empresa Oibana de servicios E.S.P. 
 
Imagen 43:  puntos ecológicos  
 
Descripción:   puntos ecológicos a partir de 






8.7 PMF-09 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios 
de acopio temporal 
 
 Aquí se definen las medidas a ejecutar para minimizar los impactos generados como: cambio 
de uso del suelo y disminución de la cobertura vegetal, por la instalación, operación y 
desmantelamiento de campamentos y áreas de acopio temporal.  
Todo proyecto requiere para su ejecución de un área para la instalación del campamento y/o 
sitios de acopio temporal de materiales de construcción, residuos de excavaciones, áreas para 
parqueo de maquinaria, entre otras. Se debe asegurar que estas áreas se encuentren 
debidamente señalizadas y terminando o durante el Proyecto, las áreas que requieran ser 
desmanteladas serán recuperadas de requerirse.  
A través de inspecciones oculares y registros fotográficos se realiza un seguimiento a los 




Imagen 44:   instalación de campamentos 
temporales 
 
Descripción:   Oficinas para uso administrativo. 
 
Imagen 45:  instalación de campamentos 
temporales  
 
Descripción:  construcción de diques para 







Este programa cumple con las actividades del PIPMA en lo referente a Instalación y 
funcionamiento de instalaciones temporales, ya que el desmantelamiento por lo general 
aplica al final del proyecto constructivo. 
8.8 PMF-10 Manejo de fuentes de emisiones y ruido. 
 
En este programa se busca definir las medidas para llevar a cabo el adecuado manejo de las 
emisiones atmosféricas y de ruido, con el fin de prevenir, mitigar y/o controlar los impactos 
potenciales a producirse sobre la calidad del aire y sobre la salud de los trabajadores, esto  a 
partir del desarrollo de actividades como el reporte periódico de  mantenimiento a la 
maquinaria, vehículos livianos y pesados, que operen al servicio de las instalaciones de la 
PCH, garantizando un correcto funcionamiento con el fin de vigilar la emisión de gases a la 
atmósfera por la combustión de los motores de maquinaria y vehículos.  
Se mantiene cubierto el material fino (arena), para evitar la aspersión de partículas al medio 
ambiente y se supervisa que las volquetas transporten el material carpado, para minimizar 
la aspersión de partículas por acción el viento. 
Imagen 46:   instalación de campamentos 
temporales 
 
Descripción: construcción de oficinas para uso 
administrativo. 
 
Imagen 47:   instalación de campamentos 
temporales  
 







Se verifica que los vehículos vinculados al proyecto dispongan del certificado de emisiones 
de gases y se realizan charlas al personal de obra, principalmente a los conductores y 
operadores de vehículos y maquinaria. Cuando se requiere en época seca, se realiza 
humectación de vías, esto se reporta en un formato de inspección donde se diligencia 
cantidad de agua utilizada y kilómetros recorridos.  
 
Imagen 48:  material carpado 
 
Descripción:   Material carpado para evitar 
aspersión de partículas al medio ambiente. 
 
Imagen 49: Formato inspección  
 
Descripción:  formato de inspección riego de 
vías   
Fuente:  Consorcio Oibita. 
Imagen 50:   instalación de campamentos 
temporales 
 
Descripción:    Transporte de material carpado 
para evitar aspersión de partículas al medio 
ambiente 
Imagen 51:  instalación de campamentos 
temporales  
 






8.9 PMF-11 Manejo de tránsito, traslado de maquinaria y equipo de construcción, 
señalización, restricciones y circulación. 
Se establecen las medidas de tránsito necesarias para disminuir los impactos y efectos 
generados por la operación de la maquinaria, tanto en la zona del proyecto como en las vías 
y se garantiza la seguridad de los peatones, así como la de sus trabajadores. 
Se cuenta con señalización en la vía nacional Oiba – El Socorro, que se instaló de acuerdo al 
manual de Invias, se realizan inspecciones periódicas a esta señalización con el fin de 






Imagen 52:  formato inspección   
 
Descripción: formato inspección 
señalización de vía.  
Fuente: Consorcio Oibita. 
Imagen 53:  señalización  
 
Descripción: Señalización en vía nacional Oiba – 






Para realizar un análisis de los resultados  en la Tabla 3 se detallan las actividades que se 
realizaron durante el desarrollo de la práctica en la empresa CONSORCIO OIBITA en la 
construcción del proyecto PCH SAN BARTOLOMÈ, a su vez se analizaron las acciones tomadas 
por la empresa las cuales complementan las actividades anteriormente mencionadas, para 
de esta manera identificar algunos  efectos ambientales no contemplados dentro del PIPMA. 
Durante el proceso  de clasificación de los residuos se encuentran algunas falencias como son 
la inadecuada separación en la fuente, también  se observó  un gran consumo de botellas 
plásticas, esto  hace necesario que se incentive todo el tema de reciclaje, se plantearon  
acciones de mejora que  contribuyen a mitigar los impactos que se puedan presentar. En la 
siguiente tabla de detallan los resultados obtenidos y las acciones de mejora ejecutadas  de 
acuerdo a las observaciones encontradas, definiendo si se cumple o no con lo establecido en 














Tabla 4: Análisis de Resultados  
 
Identificaciòn Acciones de mejora
Si No
x
PMF-03 Manejo de 
Taludes.
Se realiza el cumplimiento de las actividades
planteadas en el PIPMA, realizando
inspecciones oculares constantes a estas zonas
y llevando un registro fotográfico de los sitios
de interés, con el fin de verificar que no se
presenten impactos en las zonas como pueden
ser obstrucciones de las cunetas, ya sea por
exceso de vegetación en las mismas o
materiales que puedan ser arrastrados por
escorrentía.
x




Se da cumplimiento al PIPMA realizando las
actividades planteadas en el PMF-05 mes a
mes, realizando un adecuado manejo y
almacenamiento de los materiales de
construcción,Se solicita la documentación
minera y ambiental de funcionamiento a las
canteras,inspecciones oculares y anexando
documentación fotográfica de lo evidenciado.  
x
PMF-06 Manejo del 
recurso hídrico.
Se da cumplimiento del PIPMA al ejecutar el
plan de uso eficiente y ahorro del agua, siendo
este una herramienta que permite verificar
posibles pérdidas de agua por el uso
inadecuado de la misma o daños en las
mangueras además de incentivar al buen
manejo de las actividades constructivas. 
x
PMF-07 Manejo de 
residuos líquidos.
se da cumplimiento al PIPMA realizando
actividades de capacitacion al personal en
obra acerca del manejo adecuado de
sustancias químicas, uso del kit para derrames, 
atención oportuna de incidentes ambientales,
uso de los baños, importancia del tratamiento
de aguas y se realizan simulacros ambientales.
x
El proyecto PCH San Bartolomé se cuentan
con 3 ZODMES, a los cuales se les realizan las
revisiones periodicas, encontrándose que no
se presentaron alteraciones como
movimientos de tierra, en ninguno de los
ZODMES del proyecto durante el tiempo de
ejecución de la pasantía, cumpliendo cada una
de las actividades planteadas en el PIPMA con
el objetivo de prevenir impactos ambientales
PMF-02 Manejo y 








Identificaciòn Acciones de mejora
Si No
PMF-08 Manejo de 
residuos sólidos y de las 
áreas de disposición 
temporal.
Se da cumplimiento a las actividades
planteadas en el PIPMA llevando un control
adecuado de los residuos sólidos, realizando
jornadas de orden y aseo, capacitando al
personal y haciendo conciencia ambiental
acerca de la generación de residuos.
x
se observaron falencias a la hora
de la realizar una adecuada
clasificacion en los residuos
solidos por parte del personal en
obra por tal motivo se relizo una
encuesta sobre el manejo de
residuos sólidos con el fin de
evaluar el conocimiento previo de
los trabajadores acerca de la
clasificación de residuos, como
acción de mejora se propone
cambio en la señalización en los
puntos ecológicos del proyecto,
creando una más didáctica, clara y
entendible para el personal en
obra, y se implementó el uso de
canecas hechas a partir de botellas
de plástico, con el fin de reutilizar
estos envases y hacer conciencia





campamentos y sitios de 
acopio temporal
Este programa cumple con las actividades del
PIPMA en lo referente a Instalación y
funcionamiento de instalaciones temporales,
ya que el desmantelamiento por lo general
aplica al final del proyecto constructivo.
x
PMF-10 Manejo de fuentes de 
emisiones y ruido.
Se da cumplimiento al PIPMA realizando las
medidas para llevar a cabo el adecuado
manejo de las emisiones atmosféricas y de
ruido, con el fin de prevenir, mitigar y/o
controlar los impactos potenciales a
producirse sobre la calidad del aire y sobre la
salud de los trabajadores
x
PMF-11 Manejo de tránsito, 
traslado de maquinaria y 
equipo de construcción, 
señalización, restricciones y 
circulación.
Se realizan las medidas necesarias para
disminuir los impactos y efectos generados
por la operación de la maquinaria, tanto en la
zona del proyecto como en las vías y se
garantiza la seguridad de los peatones, así
como la de sus trabajadores.para asi dar









 El Consorcio Oibita es una empresa que se compromete a construir obras de 
infraestructura cuyo objetivo es prevenir, mitigar, controlar y compensar los 
impactos ambientales que se generen, se optó por la creación del PIPMA que es un 
documento que contiene el plan de acción el cual es ejecutado por el contratista 
para el ajuste, ejecución y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado 
por la autoridad ambiental (CAS). 
 
 Se cumple con los establecido en cada uno de los programas y se realizan las 
acciones necesarias de acuerdo a las actividades planteadas en el PMA, llevando 
un control a través de toma de datos y registro fotográfico, se evidencia el 
adecuado manejo de los recursos naturales, se toman las acciones necesarias y 
oportunas cuando se presenta un incidente  y se busca la mejora continua dando 
capacitaciones al personal en obra acerca de la importancia de este tipo de gestión 
en el proyecto y en su diario vivir; se trabaja conjuntamente con la interventoría 
ambiental, realizando todas las actividades necesarias para dar cumplimiento a los 
requisitos legales y contractuales en los componentes biótico, abiótico y social, 
evitando la afectación de los recursos naturales y de la comunidad asentada en el 
área de influencia del proyecto, incluyendo los trabajadores vinculados. 
 
 De los programas que se contemplan en el PIPMA, los que requieren mayor 
supervisión ambiental de acuerdo a los impactos que se generan por las 
actividades realizadas en los mismos son: PMF-02 manejo y disposición de 
materiales sobrantes de excavación, PMF-06 manejo del recurso hídrico, PMF 07 
manejo de residuos líquidos, PMF-08 manejo de residuos sólidos.  
 
 Se encontró  falta de concientización e  información en el personal de obra para 





la pasantía se lograron establecer propuestas y sugerencias a temas ambientales 
en la obra, una de ellas es la señalización a los puntos ecológicos en los frentes de 
obra, en una forma más didáctica para la comprensión del personal obrero y 
administrativo, la creación de puntos ecológicos a partir de materiales reciclables 
como botellas PET, las cuales fueron aprobadas por el Consorcio Oibita. 
 
 A través de los recorridos en campo se observaron situaciones en la que se aplicó 
el conocimiento y destreza, como por ejemplo la atención de incidentes 
ambientales con hidrocarburos, estos fueron atendidos con los kit para derrames 
instalados en zonas propensas a este tipo de incidentes, manejo de residuos 
sólidos, materiales pétreos, toma de aforos volumétricos,  educación ambiental a 
los trabajadores, seguimiento a las zonas de disposición de materiales de 
excavación (ZODMES), seguimiento del área forestal con el control y registro de 


















10. RECOMENDACIONES  
 
 Es necesario continuar con las actividades de capacitación y educación ambiental 
sobre el manejo de residuos sólidos, para llegar al cumplimiento del 100% de las 
personas con conocimientos de clasificación de residuos sólidos, se logró capacitar 
aproximadamente al 85% de los trabajadores que se encontraba en obra , el personal 
que ingresa a trabajar en el proyecto, la mayor parte de ellos provienen de zonas 
rurales y de trabajos donde no reciben la suficiente educación ambiental, por esto se 
hace necesario reforzar este tema, con charlas, imágenes didácticas, actividades de 
integración y demás ayudas educativas que se tengan a la mano. 
 
 La buena coordinación entre la interventoría ambiental, el contratista y demás 
entidades implicadas en la ejecución del proyecto, ayuda a minimizar los impactos 
ambientales en la realización de las obras.  
 
 Todo el personal que trabaja en el Consorcio Oibita debe conocer y entender cada uno 
de los programas del PIPMA y tener claridad en los procedimientos ambientales 
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12. ANEXOS  
Anexo  A.  Señalización puntos ecológicos  
Figura 3: señalización plásticos.   
 
Fuente: Elaboración propia.  
Figura 4: señalizaciones reciclables  
 






Figura 5: señalización orgánicos 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Figura 6: Señalización inertes 
 
Fuente: Elaboración propia.   
 

























Anexo  B.  Puntos ecológicos a partir de botellas PET  
Imagen 54: Puntos ecológicos. Imagen 55: Puntos ecológicos. 
  
Descripción:  Puntos ecológicos resaltados en 
visita de inspección por los dueños del proyecto.   
 
 
 Descripción:  Elaboración de canecas para 
disposición de residuos sólidos con material 
reciclable.   
 
 
Imagen 56: Puntos ecológicos. Imagen 57: Puntos ecológicos.  
  
Descripción: Elaboración de canecas para 
disposición de residuos sólidos con material 
reciclable.   
 
Descripción:  Canecas para disposición de 
residuos sólidos a partir de botellas PET.  
 
 
Anexo  C:  Anexo digital:  
- Encuesta realizada a trabajadores del consorcio Oibita acerca del manejo de residuos 
sólidos.   
